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Resumen 
Se presenta un breve análisis de la historia de la investigación en enfermería donde se pueden identificar aspectos determi-
nantes que han influido en el desarrollo investigativo de las enfermeras (os). El dilema de los métodos de investigación en 
enfermería pretende mostrar como las enfermeras han avanzado firmemente en el propósito del reconocimiento de la cien-
cia de enfermería. La investigación en enfermería plantea retos y la decisión del método en sí misma genera polémica; si-
tuación que no es ajena a los investigadores en enfermería, no obstante la investigación desde ambos abordajes pretenderá 
responder a su objeto de estudio: el cuidado. 
Abstract 
There is a brief analysis of the history of research in the field of nursing where you can identify determinants that have                   
influenced the research and development of nurses. The dilemma of the research methods in nursing aims to show how the 
nurses have advanced strongly in the purpose of the recognition of nursing science. The nursing research poses challenges 
and the decision of the method in itself generates controversy; a situation that is no stranger to the researchers in nursing, 
however the research from both approaches will pretend respond to its object of study: the care. 
 
INTRODUCCIÓN 
La investigación en las ciencias parten de un in-
terrogante del investigador a partir de un pro-
blema; no obstante, la elección del método por 
medio del cual se plantea resolverlo en sí misma 
genera polémica. La discusión de los métodos se 
puede situar en la Grecia clásica cuando Platón y 
Aristóteles, desde sus visiones formalista/sustan-
tivista, respectivamente, trataban de dar respues-
tas a los interrogantes de la sociedad de la época 
(1, 2).  Aristóteles defiende una concepción pre 
cualitativa y Platón defiende una aproximación 
más cuantitativa; fundaron estos pensadores las 
bases filosóficas en las que se enmarcan las 
perspectivas cualitativas y cuantitativas (1, 2). 
Luego entre los siglos XII y XIV en el occidente 
europeo se desarrolla un conjunto de transforma- 
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ciones, socioeconómicas, ideológicas y cultura-
les, que crean las condiciones para el nacimiento 
de la ciencia moderna y el paradigma científico 
dominante (1, 2, 3).  
En su documento, Sanhueza y Triviño plantean 
que el positivismo, a través de sus diferentes    
momentos, ha alcanzado avances significativos 
en el desarrollo del conocimiento, en el siglo XX, 
se evidenció mediante el desarrollo de los princi-
pios de Incertidumbre y de la Relatividad con los 
cuales transformaron las bases del paradigma 
clásico desde el punto de vista de las relaciones 
sujeto/objeto y de la existencia de una única   
perspectiva dominante (2). 
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A mediados de los años 60, en plena crisis de las 
ciencias sociales positivistas, el enfoque cualita-
tivo aparece como teoría fundamentada, cons-
truida pensando en las necesidades de descubrir 
lo que sucede en la realidad y la especificidad de 
establecer comparaciones de datos para identifi-
car, construir y relacionar conceptos, los estudios 
culturales dieron un vuelco a la forma de interpre-
tar la realidad social y cuestionaron el positivismo 
y el reduccionismo (2, 4). 
Teniendo en cuenta los planteamientos de los 
métodos, en el positivismo cuantitativo predo-
mina el contexto de la verificación mediante las 
técnicas de recolección de datos, como test de 
objetivo estándar, entrevista estructurada; el co-
nocimiento tiene carácter explicativo y predictivo. 
En este tipo de enfoque investigativo, el investi-
gador y el objeto de investigación son indepen-
dientes, permite realizar generalizaciones; busca 
los hechos y las causas de los fenómenos socia-
les, la investigación es valórica; el investigador 
controla el estudio, impone las condiciones de 
control para minimizar sesgos y maximizar la pre-
cisión y validez; este método es deductivo (2, 5, 
6).  
Por otra parte, el enfoque cualitativo dirige sus es-
fuerzos hacia el mundo subjetivo; en éste predo-
mina el contexto del descubrimiento, se utilizan 
técnicas de recolección de datos como la entre-
vista no estructurada, la observación participante 
e historia de vida. En este tipo de investigación se 
procura interpretar lo singular, el sentido y signifi-
cado que los actores dan a la acción social; ge-
nerando un conocimiento que busca explicar y 
comprender situaciones específicas de la vida co-
tidiana. Aquí el conocedor (investigador) y cono-
cido son interactivos pues se interesa en com-
prender la conducta humana desde el propio re-
ferente de quien actúa; este método es inductivo 
(2, 5, 6).  
Escudero afirma que el objetivo de cualquier cien-
cia es adquirir conocimientos por lo que la elec-
ción del método adecuado es indispensable para 
que permita conocer la realidad. Los métodos in-
ductivos y deductivos tienen objetivos diferentes, 
con el primero se desarrolla la teoría y con el se-
gundo se realiza un análisis de la teoría (6).  
Mientras la investigación cuantitativa se encarga 
de recoger y analizar datos cuantitativos sobre 
variables, la investigación cualitativa evita la 
cuantificación.  Los investigadores cualitativos 
hacen registros narrativos de los fenómenos que 
son estudiados mediante técnicas como la obser-
vación participante y las entrevistas no estructu-
radas (1, 6).  
La diferencia fundamental entre ambas metodo-
logías es que la cuantitativa estudia la asociación 
o relación entre variables cuantificadas y la cuali-
tativa lo hace en contextos estructurales y situa-
cionales (6). 
En la evolución histórica de la investigación en 
enfermería, Polit y Hungler registran su aparición 
en 1859 con los apuntes de enfermería de Flo-
rence Nightingale, quien colectó y analizó datos 
sobre factores ambientales que favorecen el me-
dio físico y emocional (7). 
La investigación desarrollada por las enfermeras 
en las décadas del 50 - 70 fue predominante-
mente de enfoque cuantitativo (7). En la década 
de los 80 se evidenció un interés creciente en la 
metodología de la investigación cualitativa en en-
fermería, principalmente en las enfermeras an-
glosajonas y luego en Latinoamérica particular-
mente en Brasil (8).   
Entre los 80 y los 90 se reportan profesionales de 
enfermería con maestrías y doctorados, a partir 
de esta época se establecen prioridades para la 
investigación en enfermería. Se continúa con el 
desafío de reforzar la base de conocimientos 
para la práctica de la disciplina; simultáneamente 
se desarrollaban conocimientos para su transfor-
mación. Se considera que aquí se revela la evi-
dencia práctica para formar conocimientos en la 
disciplina (1). 
En la actualidad existe una separación entre los 
abordajes metodológicos cualitativo y cuantitativo 
en la enseñanza de la investigación en enferme-
ría, y ello ocurre en todos los niveles de formación 
(8).  En general, sigue siendo mayoritaria la utili-
zación del abordaje cuantitativo, por lo que sería 
deseable que las próximas generaciones de in-
vestigadores en enfermería contaran con forma-
ción teórica, epistemológica y metodológica en 
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ambos abordajes, lo que traería como conse-
cuencia el empleo de la más amplia gama posible 
de métodos y técnicas que posibilitaría el mejor 
abordaje del objeto de investigación de enferme-
ría, el cuidado (8). 
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